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SENIOR RECITAL 
Megan Monaghan, soprano 
Richard Montgomery, piano 
Assisted by: 
Kelly Jepson, flute; Joeanne Nelson, oboe 
Edward Montoya, bassoon 
Nelson Relyea, violin; Eric Martin, viola 
Stephanie Koppeis, violin; Zachary Levi, cello 
Terraemare 
Morire? 
E l'uccellino 
Inno a Diana 
Quatre Chants D' Amour 
C' est fait, il n' en faut plus parler 
Qui nombre a 
Blanche comm'lys 
Vivons rnignarde 
Et incarnatus 
Schi:in sind, <loch kalt 
Wiegenlied 
Breit iiber mein Haupt 
Kling! 
INTERMISSION 
Giacomo Puccini 
(1858-1924) 
Jean Berger 
(b. 1909) 
Wolfgang A. Mozart 
(1756-1791) 
Richard Strauss 
(1864-1949) 
Slumber Songs 
A Slumber Song of the Madonna 
Cassandra's Lullaby 
from A Christmas Miracle 
Sea Slumber Song 
To The Children 
Lullaby 
from Harriet Tubman 
Una Voce Poco Fa 
from Il Barbiere di Siviglia 
Samuel Barber 
(1910-1981) 
Mark Fax 
(1911-1974) 
Edward Elgar 
(1857-1901) 
Sergei Rachmaninoff 
(1873-1943) 
Leo Edwards 
Gioachino Rossini 
(1792-1868) 
Senior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
) Bachelor of Music in Education and Performance. 
Megan Monaghan is from the studio of Deborah Montgomery. 
Ford Hall Auditorium 
Saturday, November 8, 1997 
4:00 p.m. 
